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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk merancang sebuah aplikasi 
permainan interaktif tiga dimensi dengan kontrol yang mudah diadaptasi serta memiliki 
elemen permainan yang menarik yang diharapkan bisa menjadi media hiburan bagi 
pengguna dalam mengisi waktu luangnya. Metode penelitian yang digunakan dalam 
proses penulisan skripsi ini ialah studi pustaka/studi literatur untuk mempelajari bahan-
bahan terkait, melakukan observasi terhadap aplikasi-aplikasi permainan sejenis yang 
sudah ada, dan dilanjutkan dengan menyebarkan kuesioner untuk mengetahui spesifikasi 
pengguna. Sedangkan metode perancangan yang digunakan ialah metodologi scrum dan 
pembuatan diagram UML sesuai dengan spesifikasi sistem. Hasil yang dicapai ialah 
tersedianya sebuah aplikasi permainan interaktif dengan genre role-playing game 
berbasis tiga dimensi yang memberikan fleksibilitas kontrol kepada pengguna yang 
disertai dengan pemanfaatan sudut pandang kamera dengan optimal dan elemen 
permainan yang menarik dan seimbang dan didukung dengan elemen layar antarmuka 
yang mudah dimengerti dan dikuasai. Simpulan yang bisa diambil dari penulisan skripsi 
ini adalah tersedianya suatu sarana hiburan baru berupa aplikasi permainan (game) yang 
memiliki unsur role-playing game yang kompleks namun tetap dapat dinikmati bagi 
mereka yang tidak memiliki waktu luang untuk bermain game.  
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